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drehaimbault, C . "Les techniques rituelles de la pe" che du Palo'm au Laos `
Bulletin de 1'lcole Franooise D iE=,treme Orient, Vol. XLU, No . 1,
1958 . pp . c97-33 .~'Ln t omplere Cultural : La course de pirogue s
au Los," Caleeted facers of the FL tth Lnterrxrat3onal Con esa of
Antbronolonionl and i:Yi ralo?ical SciencesPhiladelphia ,
eptei:bar 1-9, 1956Univeiaity of:'annaylvania Press, 1960 .
Fp . 384-9.
Barney, George L. "Christianity ; Innovation in l o Culture : A Case
Study is nicnioniz_:tion. " Uzal:ubliched I:rstore Thesis, University
of 1innesota, 1957 . 100 pp . (Deals with the Io:o of Xieng Manaus
and the conversion of certain Groups in the post-war period . Also
contai.nn infor itioa on e•"_eo ec noy, religion and Social organiza-
tion . )
. °The f'no--:?!n Incipient Ch,rrh,° Pnnetical Aunthro T

,
IV, IIo . 2 (1957) . (C11lry of previous puhli atlane _
_
Benedict, Ruth . Thai Culture are$ .E3 ha'z i.or . (rata Paper No . 4, South-
esat Asia F`ro rr . .me Ii-"1±acg Cornell Wniv+e_ n _rui P.~ -~
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y7 1952 . Mimeo-
graphed. (?dritten in 1943; contains information on the Las of
northeast Thailand. )
Bernatzik, Hugo Adolf, Akha T24 l!eali . Frablcea er an.Rvanc ten V81k.eykunde
In H terindien.~ 4 Joneebruek,~t£omminsic•nez* sing, ihi gneiisthe
Universitdts buchdrurkeri p , 1947 . 2 vols . (+4 denoription of
Aitha (Itha Ko) and E••=o groups In Theilard but with considerabl e
comparative detail from Indochinn . 'field sp ur?; completed before
World War II . Contains a good bibliowapby. )
The _ :ilakite of the Yp ll_ov_ .T av R . lsardoxi, Robert Hale ,
1958 . TCoutnins Derozi%'s mo? o6raph on thie grown known id Zeno
as the Phi Tong Luang . )
Bertholet, C . J . L. and Venchaltswnt, us :fir wr.1 p! O- -ttF!rn[1 is EleyeA
VillaresIn ua~"L?_rg~? . TF!siixn•i, t'bol, Fondot Lal Education
Centre, 395
E Blofeld,, .John . "Some Hill Tribes of North Thailand (Muss: and Thos), "
Journal of the Stara So ietx, Vol. 43, pt . 1 (1955), 1-SO .
Broderick, A . H . LittleVf ;7ic-7
|
. f lzi1?ii 3 !.I os ., London : Hutchinson,
1949 . .~
.. _ . ~.T~~.
Burchett . W, T . 33ekong URatr?am. Ennoiz Fed River Publishing House ,
1957 and East Berlino Seven Seaq Hooks, 1960 . ((lives bio rnphies
of Meo and E ha leaders among the P thet .•Iao, )
Bureau of Social Science 8eseareh, Tie . lufvrmratiou rizc~ _Attitud.es i_u Taos .
(Raymond Fink, study Director) Washington,1959 . U'iimeographed . )
Deuielou, Alain . la ti;L,iaue in Cobb. e et du Lace (Publications de
L'Institut Fran aia d ndologie 4o . 9) . Pondico'ry, 1957 .
Deydier, Henri . Introduction a la Cepnniss,ance du i~xas . Saigon ;
Imprimerie [rarraise a`Outre-for t 1952 . !.1 e.lent summary of
Lao religion, ceremonies, and secular observances .. )
Lobalao Genies, 'I'at+=ms et sorties dG ;lard Las .
Paris : Libraitle Plan, 193 .
.. .
(A diaxar of travels in northern
Laos .)
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rDe Young, John . Village Life inNodern Thailand. Berkeley : University
of California Press, • 1955 . (Contains raany references to the
author's field work among the lac, in northern Thailand . )
Dooley, Thomas A . The M of Tomorrow . Eel,' York : Farrar, Straus
and Cud?hy, 1.953 . Popular account of an American doctor' s
health mission among the Lao and various tribal peoples in
iorthorn Laos . Contains data on aboriginal medical techniques . )
. The Nipizt Shc:yDurned the Mountain . Hew York:
Larrar, Straus and Cudahy, 1960. (Deals with the area of
tlwng Sing . )
Eubree, John and li.llien Ota Do-teen . fib lic+, aAT&Y ofthe T-egnlesacid
Cul.tnr:_r3 n1 EAr gland Ceut?z^s ,t 1 .e1a . iiew Haven: Yale University ,
South• ut ,oia btULieu, 1950.
and William L . Thomas Jr . Ethnic Graape of Northern
Southeast'Ms . New Haven : Sale University, Southeast Asia
Studies, 1950 .
Halpern, Joel Martin. d±spvctsof Village Life and Cul+u aaurae in Laos .
(Special report preps ed for the Counti it ou Economic and Cultura l
.Affairs, prepublication copy .) new York August, 19 ;8. (A
revised and expanded version' trill be issued in 1961 by the
University of California Press . )
. "Trade Patterns it Northern leas, " postern
±ntttx~o~-a l_ cs ist, Xll, No . 2 (1958), 119-24~ .

~_~
- key, Gerald C. (ad .) . A rea L{aeibook on Laos . HRAF Sub-contractor' s
Mrno -mph No . 23 . Uni ersit; of Chicago, 1955 .
Hickey, Gerald C . Social Syelss'•:e off rtirn Viet' .~s . Unpubliohed
Fh,D . disseiCation, University of Chic3go, 1958 . {Inc:luies
a disouseion or the Black Tai (Tai Lau) of Vero Tha Province ,
Taos . )
Human Releti Area Files T i!r_ =~4,1 e its snri x ,t_.s •:ul- ture .
New Haven, 1960, (A hae o.teekc soeeeinix ci .r peers or. Etbtnic Groups
and Languages, Social Structure, Religion arid Values and Pattern s
of Li ring plus ext..live beblkeGr- phy, )
leikowitz, Karl Gustav . T_t:rx_t : FIill Fr. K;r•x. ; i :t Fr :,~rh 7Y12:;_hina .
(Etnologiska Studier, No . 17 .) 0dteborg, - rtco,;t'afiska Museet ,
1951. (An excellent ethnoEgraph is neeoc ~ :i on his group
located in Nam Tha Provtoce of Laos . Field work ;_ .s done
before World War II . )
Kaufman, Howard K . Villa^. Life ip :. et2t1 .aae Pree i- r y . Vientiane ,
United States Operations U3asion to Laos, October 1956 . (A
brief general survey . )
•n'-Ieo and Black Thais Foes: Reeettleeent Problem for
Laotian Authorities . " P egkoc World, Nov, 30, 1957, p . 9 .
Kingdomof Laos :The Lend of the Million El hanteaand the 1 site Parasol .
Lien de Bernal . . SaaganrFr, _ :ce - As e , ~ 1 59 . =st
pn'.lished in French in 195 as .rrOnce . .e Tc -y-en : :e Lao la
nos . 118-120 of France - Asie . Besidee the very detailed
biblio raphy there are interestin ;; articles of Lao reli,;iou s
festivals, crises rites, folklore, a. .d valee systew:, a eueter
of them by prominent Lao politicians . )
2
Kingshill, Konrad . Ku Dace -_T}te Red Tomb (A Villa 	 Study in Northern
Thailand), Bangkok, The Siam Society, 1960 . (The only•existing
community study of a Lao group . )
8uhn, Isobel . North Thailand the fold= clime. London, China Inland
Manion, 195 .
Kuhn, Isobel . F?scentto theTribes -Pioneeriar' in North Thailand .
Chicago, Moody Preis, 1956 . (Iiissionary work aeons the Ma o
and Tao in the post-war period . )
Wont, Pierre Bernard. "ii?otes our lea families patronymiquea Tha i
Noires de Cons - In et de Eghia - lo, " t .nthropasJ Vol . 50,
pp . 793-009, 1955 .
and P. Dit.nrd . "Ordination de daux dignitairea
bouMhiqupa May I•u, " Bulletin de 1'Eco3.e PAenraice d'? ;treT
Orient, n.s . XXXII, 0o . 3, 1957 .
Aparcnncur le Leos, Vientiane, Comit4 de 1'Ai1io ce
Ftangaise au Laos, 1959 . Contains summary ethnographic and
linguistic materials . )
"Practiquea medicalea des That noirs du Laos de 1'ouest, "
Anthropos, Vol . 51+, Nos
. 5-6, pp . 817-84O , 1959 .
Lerci - Gourhan, !tndr6 (ed .) . ELhnalarfie de L'Uniou kran__r,-a_isePays
d'Outre - I•'~r :	 colonies l eenirea, pays c..utc~coeeso x+uples et
civ:ilisatio'is	 d'outre - mer
	
Vol . II~ 'Paris : Pceasee
Cniveritaires de France, 1953 . (Contains a section on Lioa
by G . Condoninan and a bibl,ogra,.hy . )
Lewis, Norman . A. DragonArrarent o Pr .,• . - I s in Indochina, Nev York;
Charles Scibner'° Buns, 1951 .. _
__~.	
Li, Fang - ICuei . "The Jui Dialect of Fo • .Ai and the r'orthera Tai, "
Bulletin ~1Y }tie In :-tit•ut.e_af ;3ist.er dadPhi]oha, Aczuieeica
Sinica, Vol . „XTX, November, 1957 .
, "Classification by Vocabulary : Iasi Dialects, "
nthrF|opo]oai•cal L9nj~l t.1 cs, February, 1959 .
Madge, Thomas Charles . Surve bei'are 3]eveln -rat_in Thai Vi_l3ases
(Series on Community Or
	
•r. atien aril Development .) New York:
United Nations, I957 . (Deals with the economic life of the
iao in northeast Thailand . )
Meeker, Oden . The Little World ofLaos . New York : Charles Scribner' s
Sans, 1959 .
Morechaa , Guy . "Principau:; traits du chamanisme biro Blanc en •Indochina, "
Bulletin de l'Eeo1e I'ran5aise d'Nxtreme Orient, XLVII, 2, 1955 ,
pp - 5~3-5~ .
	
~-.
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Parmentier, R . L'Art	 du Laos . 2 Vols . Hanoi, code Franraise 'd'Extreme
Orient, 1951
Pi4trantoni, Eric . "La population du Laos de 1915 a 19 1+5, " Bulleti n
de la Societe des	 Etudes Indochinoise ;, n .s . NY.YIII, No . I
1953 , ~5-3$ .
"La population du Laos en l943 Bans sobs milieu
geographique, " Bulletin de is Cacietedes Etu'dee Indoeiinoisea ,
n.s ., XXXII, 1;o . 3, (195-fl;-223-4 3
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Presence du Bouddhiesa . R . de Bernal (ed.) . France - Azle, XVI,
I3oc . 153-157 (February - June 1959) . tArticle by?. B . Wont
on Buddhism in Laos . )
Reinhorn, M . Elements de Lectureed2Fr°niture Tlotiennes Vientiane,
1952 .
Roffe, S. Eduard and Thelma W. nuo'.-cn Lao : ieol.a I endII. Washington :
Lerican Council of Learned ,Societies, 19558.
Roux, Henri . O.n e 3 ens f'_'a7lta othnin M s du Ford Indochina (France
A€sie, Flea . 52-93, 19AThoxular accounts of . the 11 nu, R:ao
and various Tibeto -Lamm F:oplea by a French army colonel . )
Ceidenfaden, Erik . 'An Appreciation of Colonel 74=1 i..oux'e - eunlques
minorit6a etbniqua:s du of l I, 'ocbtrLe, " Jou_xral of the Slam
Eocietyr, Vol . 43, pt . 2 ( 1956 ), 143-161.
The ThaiPaoples . Den ok: The Siam Society, 1958 .
contains chapters on the Lao reel tribal Teti peoples ea wel l
as one on ''Theron-Thai Peoples of ihai1 .eod," presented in an
anecdotal style_ )
Sinavon;, Bowl Than . "l .1inrien flits in Laos ." Bangkok: Rinth
Pacific Science Congress, 1957 .
Smalley, William A . Outline of hb.mu Structure . Unpublished Ph .D .
dissertation,, c°oluuioita-University, 1956 .
°The Gospel and Cnltures of Laos, " Ptiral
Antheoroleel III 3 Igo . 3 (1956) . (Ch-riatianizaton among
theM k haw of Luang Prabang Province, Leos . )
Srisvasdi, Bun-shay. T'hip Races in Chienri.Ry (Thailand), Bangkok,
1950 . (In Thai .
Starling, Lucy . Dawn fiver T e.22 a Rrofea New Yolk, World horizons, Inc . ,
1960. (?•iienie a y work among the Thailand Lao in the first half
of the 20th century . )
Tirabutana, Pra juab . A Si ale Ones_ the str+r r of a S3 7 ' Girlhood-
(Data Paper No . 30, South ..antAsia a'r?grae, .r it.haee Connell
University, 1958 . Mimeographed. (The autobiography of a Lao
woman from Vortheast Thailand inclsr .ing comments on calture
change . )
Viravaug, t-eha Sila . Deto2r of 1125)s . Lieu York . U_S . joint Publica-
tions Research Service, 1958. (A translation of a traditional
chronological history .
Wiens, Harold J . Chim e rs t":7,rrch  tolard the anal . audea, Connecticut :
The Shoe-strung Frees, 195

Liacellent summary of the south-
bard movements of the Thai and non-Chinese tribal peoples wit h
summa y infuriation about their culture . Based largely on
Chinese sources .)
PUBLICATIONS IN JAPAES
Abbreviation:
AS.I & JSE. --- The Anthropological Society of Nippon
& The Japanese Society of EAnolo$y
=ElJournal of Anthropological Society of Nippon
JJIi Japanese Journal of Ethnology
Abe, d uueo . "Alm Aolact of Social Intregoation among the Thai, "
L•`ro ne itooe of tho Joint r"-otir e of 1'1 6 JT Vol. 10, 1955 .
(.o.ial ioinropolo^ col E tt• y of Le :Jr l ntog:.ation of the Thal
culture in terms of tha au _hilt joi.-cu3t . )
'The Petri-linee System of the Northern InCochina . a
'!;roc-
-
ir^e of the point rIo.t?nq of

rot J ', Vol. II, 1956 .
Loooly on-pitriiineoge system of i ;ort}h rn loos and. Tonkin . )
"A Study of the Petri-clan. System in Tonkin . " XT
Vol . 6 F.o . 714, 1957, pp . 40-51 . (A fear consents on the Black
Thai and Tiro . )
"A case (Study) of the Tao Kinship System . " Pxnceedings
ofthe Joint I : ot1ng of_45;9 and J .~y Vol . 13, 1958.
"A Study or the Patrilioeoge System on the S•ainlaud of
Southeast Asla, " ~i'he 3nraa .e Ccic zr-w5ew.{+ur7n?.stt.o Etvdies ,
Vol . 10, 1959, 80-82 . (The parrilineage eyetem among the Viet-
namese, rams, and Black Thai with English aurary . )
"The Village Structure of the LeJ .1 d lao - The Case
of Ban Pha Khoo . " .TT:E, Vol . 23, No . 12, 1959, pp . 86-117 .
(Preliminary report qf field eurvey of Ieo Village stra•_ture
in the Vientiane area with English oummary . )
. "The Concept of 'Corn Spirit' among tbe peoples of the
21ainland of Southeast A31a . 4 Social P,o F3~rogo1ari .t, Vol . 2,'No. 3 ,
1959, pp . 32-48 . (Comparative study of the corn opirit among
Southeast Asian peoples iuc•l.uiing the Thai, Lao,, and Sheen . )
"Family Name, Title, Appellation, and Tekaonymy."
Peoceedin s of Joint l1~et in{~ c+fASI_etad q EE, Vol . .14, 1959.
About lao custome oon,:.er airg the family name, title, et cetera . )
. "Changing Aepects of the Lao people from the Genealo -
gical point of view ." Southern AeianStudies, Vol . 1, Fo . 1,
1560, pp . 17-36.
. "Lao Farmers' Life . " Cultea Asst 6o ' T°aaa
Vol . 1, 1960 .
Nevada, Sideo . "lao and Mao -Farming on the Plateau of Xieng-%Oroueng ,
leas. " JiJ, Vol . 23, No. 12, 1959 . (Englieeh summery . )
The, Tokiyo . "Economic Exploitation in Laos . " Econoeic Lis loitstion
in Peia, (Asia Society), Chap . 3, pp . 144"=-NO.
Iwata, Keiji . "Ethnic Groups in the Valley of the Ram Song and line
their Geographical Aistribut :on and come Aepscte of Social Change ."
JJJ, Vol. 23, No . 12, 1959, Pp. 63-69. (English summary . )
"Sua Dieu Fan . " Pr•ooeedinns ofJoieg I'eetfng of ASN
and J,, Vol . 13, 1958 . (Sus Dias Ean refers to the patrilineage
system among the Northern Imo.)
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' i'sinority Groups in Earth-ern Moe .* Shilin, 1910 ,
No . 1, 1960. (Especially the Yao tribes . )
. "Descriptive Geography of the Feeloven Plateau."
Iu-?sidle Stu:lios, Vol . 11, T'o . 2, 1960, pp . 46-70 .
(Comparative stu;:y of E ha aborigines and town life in
the Dolovens . )
. "In the Valleys of northern Twos . " GCo 4,
Vol. 3 cud. Vol . 4 .
F:mkieo, Jatsuai . "Slavery of the Sloe Cultivation pcopleo in Southeast
.3ia . " t` T)'t) ' .a3 inS-acio1o, va 195 4, 299-318. (raw connenta
on the Thai.)
. "Exogamy in Southeast Asia . ' Problems in I`odern
Cociolory 1949, 269-297 . 0:m y note on their i
"A Coep-irativa Study of the Inheritance System Among
Rice Cultivation Peoples in Southeast Asia ." .Fap :n2ere Journa l
of Sociolo, y Vol. 1, I'o . 1, 1950, pp . 132-187 . ( "may _ comtent s
onthe Tai . )
Eatsueoto, IIobuhiro . "Land and Peoples in Indochina, " JJE, Vol . 23,
no . 12, 1959, pp. 1-12. (Cosmology of Southeast Asian People s
with many comments on Thai . )
Matsuyama, Oeamn . "An Opinion Differing from that of P . K. Benedict on
the Genealogy of Thai Ier.guage," Area end Culture Studies ,
Vol . 111, 1953, Pp . 7441 .
Obayashi, Tnryo . Ti nshin gyaten of thePeopleson theMainland of
SoutheastLsia, 1955 . ( : :cellent comparative study of kinship
system among the peoples in Se theast Asia including the Thai . )
The Research Group of Rice Culture and the Feoplco of Southeast Asia .
A Trigto ??ekon, 1959 . (A trip from Phnom Penh, to Chieng--Seng
with nany ethnographic observations . )
Shiratori, Yoshiro . "Historical Interest in Southeast Asia, " Politica l
Review, Vol . 10, 1956 ; (Excellent comments on Thai immigration
from Southern China from the historical point of view) .
